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Sebaik-baik orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain. 
( H.R Buchori dan Muslim ) 
 
Apa pun tugas hidup anda, lakukan dengan baik. Seseorang semestinya melakukan 
pekerjaannya sedemikian baik sehingga mereka yang masih hidup, yang sudah mati, dan yang 
belum lahir tidak mampu melakukannya lebih baik lagi. 
(Martin Luther King) 
 
Tidak ada kemenangan yang pernah dijual murah. 
( Dwight D.Einsenhower ) 
 




Penderitaan-penderitaan mewarnai hidup anda, tetapi anda yang memilih warnanya. 
(Helen Keller) 
 









Dengan segala kerendahan hati ku persembahkan karya kecil ini untuk: 
 Allah SWT, sang Creator alam semesta yang memberikan segala macam nikmat serta 
karuniaNya. 
 Rasullulah SAW, semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau, 
keluarga, dan sahabatnya. 
 Kedua Orang Tuaku yang tersayang, terima kasih atas segala kasih dan sayangnya, 
doa dan dukungannya, pengorbanan dan kesabaran yan g tiada henti. 
 My beloved family, adikku dan semuanya yang telah memberi semangat dan kekuatan 
dalam hidupku. 
 Seseorang yang memberi warna dalam hidupku. 
 All of my friends, banyak sekali cerita dari kampus, kost, Pati, dan Solo. 















Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, 
hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga skripsi dengan judul “ HUBUNGAN 
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK 
DENGAN PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA PATI”. 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh 
gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis merasa tidak akan pernah berhasil tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak 
yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah membantu terlaksananya penulisan skripsi 
ini. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terima kasih sebanyak-
banyaknya atas segala bentuk bantuan dan kontribusinya, yaitu kepada  : 
1. Bapak Dr. Triyono, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Dr. Fatchan Achyani selaku Ketua Program Study Akuntansi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Drs. Suyatmin, M.Si selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan tulus 
memberikan banyak masukan, arahan, serta bimbingan kepada penulis dalam 
penulisan skripsi ini. 
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4. Ibu Dra. Nursiam, Ak, MH selaku pembimbing akademik kelas D angkatan 2009, 
yang memberikan bimbingan dan saran selama penulis menempuh pendidikan di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
5. Bapak Parjo, Ibu Tuty, dan Bapak Mashudi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati 
yang selalu membantu saya dalam mendapatkan data penelitian ini.  
6. Seluruh Dosen dan Staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta terima kasih atas segala bantuannya.  
7. Ayahku Suwono, SPd dan Ibuku Sri Wuryantinah, SE hanya ucapan terima kasih 
yang bisa saya berikan, yang telah memberikan doa serta bantuan baik materiil dan 
moril serta dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan 
penulisan skripsi ini.  
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis 
sebutkan satu per satu Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian. 
Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis berharap karya ini dapat memberikan 
wawasan yang berkesinambungan untuk dapat dikembangkan oleh generasi berikutnya. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna, untuk 
itu penulis sangat berterimakasih apabila diantara para pembaca ada yang berkenan 
memberikan saran atau kritik yang sifatnya membangun. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
Surakarta,  Februari 2013 
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Penelitian yang diajukan berjudul Hubungan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan 
Dan Pemeriksaan Pajak Dengan Peningkatan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Pati. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara tingkat kepatuhan wajib 
pajak badan dan pemeriksaan pajak dengan peningkatan penerimaan pajak pada KPP Pratama 
Pati untuk tahun pajak 2009, 2010, dan 2011. 
Populasi penelitian ini meliputi seluruh Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama 
Pati  tahun 2009, 2010, dan 2011. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah 
proportional sampling yaitu metode penentuan sampel yang memberikan peluang yang sama 
bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Data penelitian bersifat 
sekunder yang diperoleh dari KPP Pratama Pati. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan 
pemeriksaan pajak tidak mempunyai hubungan karena nilai signifikansi masing-masing 
variabel lebih besar dari 0,05. Artinya, kepatuhan wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak 
tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. 
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